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O presente volume 4, número 3 (2015) da Miguilim – Revista Eletrônica 
do Netlli traz a lume três artigos que tematizam cinema, literatura, cultura, gênero, 
raça e ensino, sob diferentes abordagens. 
O primeiro artigo, intitulado Uma leitura responsiva do filme “O operário”, de 
Francisco de Freitas Leite, Alexandre Santabaya, Thaís Alexandre Mendes, Renata 
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Rodrigues dos Santos e Wellington Carlos Silva Oliveira (URCA), apresenta uma 
leitura (em termos bakhtinianos) do filme O operário (lançado em 2004), com 
atenção voltada para as relações dialógicas existentes neste longa-metragem com a 
obra literária de Dostoiévski e para o valor estético de tais diálogos na construção 
de sentido deste filme. 
O segundo artigo, intitulado A racialização dos celtas na cultura letrada 
vitoriana, de Raimundo Expedito dos Santos Sousa (UFMG), investiga, mediante 
exame de textos ficcionais e ensaísticos de escritores e críticos literários vitorianos 
como Alfred Tennyson e Mathew Arnold, a instrumentalidade do gênero na 
invenção da diferença racial que procurou justificar a colonização da Irlanda pelo 
imperialismo britânico. 
O terceiro artigo, intitulado O “silenciamento” do texto literário nos livros 
didáticos do Ensino Fundamental e a precária formação de leitores: uma reflexão 
sobre propostas de letramento, de Fernando Alves de Oliveira (UFPB), analisa a 
coleção “Projeto Teláris: Português” e defende que o texto literário é usado mais 
como pretexto para atividades variadas do que como objeto de fruição. 
Mesmo com poucos trabalhos, damos continuidade à empreitada de manter 
no ar a Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli com a missão é contribuir com a 
difusão de resultados de pesquisas, além de contribuir para o debate teórico, 
sobretudo, nas áreas de Estudos em Literaturas, Teoria da Literatura e Teorias 
Linguísticas. 
Aos nossos leitores e colaboradores dirigimos nossos mais sinceros 
agradecimentos! 
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